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258 
 
初
出
一
覧 
第
一
部 
今
様
の
雅
と
俗 
 
第
一
章 
鏡
曇
り
て
は
―
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
、
四
句
神
歌
、
雑
、
四
〇
九
歌
の
位
置
― 
 
「
鏡
曇
り
て
は
―
『
梁
塵
秘
抄
』
四
〇
九
番
歌
の
位
置
―
」（『『
梁
塵 
研
究
と
資
料
』
第
二
十
七
・
二
十
八
号
、 
二
〇
一
一
年
三
月
） 
第
二
章 
唐
へ
の
憧
憬
―
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
、
四
句
神
歌
、
雑
、
四
〇
七
歌
の
位
置
― 
 
 
 
 
 
 
 
「
唐
へ
の
憧
憬
―
『
梁
塵
秘
抄
』
四
〇
七
歌
の
位
置
―
」『
日
本
歌
謡
研
究
』
第
五
四
号
、
二
〇
一
四
年
十
二
月
） 
第
三
章 
虱
と
千
手
観
音
―
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
、
四
句
神
歌
、
雑
、
三
四
六
歌
、
四
一
〇
歌
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
― 
 
「
虱
と
千
手
観
音
―
『
梁
塵
秘
抄
』
三
四
六
歌
、
四
一
〇
歌
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
歌
謡
研
究
』 
第
五
十
三
号
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
） 
第
四
章 
香
山
の
花
た
ち
ば
な
―
今
様
と
呪
歌
、『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
、
二
句
神
歌
、
四
五
三
歌
を
め
ぐ
っ
て
― 
 
「
香かう
山せん
の
花
た
ち
ば
な
―
今
様
と
呪
歌
、『
梁
塵
秘
抄
』
四
五
三
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
歌
謡
研
究
』 
第
五
十
一
号
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
） 
第
五
章 
門
松
の
今
様
―
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
一
、
一
二
歌
の
位
相
― 
 
 
 
 
 
 
新
稿 
259 
 
第
二
部 
今
様
の
神
と
仏 
第
一
章 
花
の
都
を
振
り
捨
て
て
―
『
梁
塵
秘
抄
』
熊
野
参
詣
五
首
に
お
け
る
二
六
〇
歌
の
位
置
― 
 
「
梁
塵
秘
抄
選
釈
（
第
三
回
）
巻
第
二 
四
句
神
歌 
神
分
編
（
三
）、
二
六
〇
歌
」（『
奈
良
教
育
大
学 
国
文 
―
教
育
と
研
究
―
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
） 
第
二
章 
い
づ
れ
か
貴
船
へ
参
る
道
―
『
梁
塵
秘
抄
』
二
五
一
歌
の
位
置
― 
 
「
梁
塵
秘
抄
選
釈
（
第
六
回
）
巻
第
二 
四
句
神
歌 
神
分
編
（
六
）、
二
五
一
歌
」（『
奈
良
教
育
大
学 
国
文 
―
教
育
と
研
究
―
』
第
三
十
七
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
） 
第
三
章 
近
江
の
湖
に
立
つ
波
は
―
『
梁
塵
秘
抄
』
二
五
四
歌
の
表
現
― 
 
「
梁
塵
秘
抄
選
釈
（
第
五
回
）
巻
第
二 
四
句
神
歌 
神
分
編
（
五
）、
二
五
四
歌
」（『
奈
良
教
育
大
学 
国
文 
―
教
育
と
研
究
―
』
第
三
十
六
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
） 
第
四
章 
中
世
へ
の
布
石
―
清
水
の
冷
た
き
二
宮
に
、『
梁
塵
秘
抄
』
二
六
八
歌
の
世
界
― 
 
 
 
 
 
 
 
「
梁
塵
秘
抄
選
釈
（
第
四
回
）
巻
第
二 
四
句
神
歌 
神
分
編
（
四
）、
二
六
八
歌
」（『
奈
良
教
育
大
学 
国
文 
―
教
育
と
研
究
―
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
） 
